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.,;_. l dia b ü • :~ ebrt~ro de :;·s vñ los fr an-
ceses se aOJoder...r on d.• l Castillo de .i~ uer.w;irol a. de j ;¡iiao en ¿1 
una ~U41.rnición de ' 5 0 h ombres ~ .-,o l acos ) al mando dc..1. cad tán ~ ' lo­
kosiewietz. 
Vstos h~ jvs de l tk ""' evoluu..~. oñ frances a . a.l•ó'J. '-S v 
satisfechos ¡JOr su 4 ·r6s .u•r a fort una, a.som4oo.HS11 a las mul'alla.s de 
la fortal eza y i1 l Ov.u t. "'·"t··.L .. cl:' .L:'e .... ;.;;.¡;., .¡.... tal~ bellü !t .t'L >$ "- '-' L. ~n li. n -
~as. 0a.nt a b an l a .: arsellcr sa. · arr i..,;Ja.dos .tJOI e l wu.r·1 .. t..J. l v uw ~ asolas 
J.,., l ;n¡¡¡.r qu e Ve ilian ju g uctuuas CJ, u~ ci.,.,l: cuo .LJ l t:tllt. t~-S . 
Ta · 1, ool~:>. CJ. ó'n i•l u.st .i..Llü. a l S<:;. b.u L .. úTOxi mi J.ad 
u.;.. l ej4'rcl. to 1r <.J.Ilcis a eo ta. oo ..,ta . lo hao..1. a <Jtbt:~.ndonaao refugi an-
dos "' ell eJ. l:meblec..l.llo a• ,.. a . C'nt a (hoy - u en glrola' • 
.,....1 .Jr. '' u r a 9 ' \ r ancisco d e aul t\ L: ambcro ~ s a.-
a.tr ocida ias qlie lo s í ·rances e s ha ci an en .... l!l aga .. h i -
l a " @Ut a l a s im!rg mne s de ~an Ga.vet ano. el JJi vino 
virg en de la Conc fi •·C ldn. diri gid una mir a d a trist e 
au e s e q1u1tda.ba a1 l i o hizo c on los li bros d@ l a. 
.._¡aque t i t-., o ) monte! e n su borricui t a y s e í·ue a. ...  .1-
hedor a. c l a s 
zo tr asl&dar a 
l\ostro v h t 
a l a C<.;muan e. 
uroaui a un jas. ¿·,_lg-una s 
si g·ui eron al 
muj e r fJs d e los esm:: .:c .;;; r o s Qu e e rc1n de aqu el l & vi l.ia 
Cur a . 
D"lJ<.:tr ni e .dS' n d .: : 1 o 0ustillo S 6 r econc entró 
, ,, r r o qvi ~ s e httJ l a n h oy en el ar-
chivo de la lgl si d ,.,.i jas. 
-----------------------------------------------
.r., sta l ..>o c a debió' S(t r de gran trastorno _t:>ar nuos-
tru _ g}. s1a . vu s las ...;artldas de nacimientos. dofuncion s v c a.-
saulientos Sil exteníll a n on m1 nu tas y no fueron r mi tiaas a .. .1 -
_j a s para su inscr.i. f' Cid"n has t a e l año 1 15 enqu.o est ~ .uü s1aqu -
dd ru.1 j cl. a l a d .. ..i j a s . 
.Je momento se h oili td tJa!.I' ejercer el clll to l <:í. par-
. te alta de .í...a • •nt 9 a la qu. se subí a ¡JOr un~ esc al rill 
e s tr cha y mu.v ;) en di nt . cuya ¡.)UOl' ' a. do ontr d ust ab al ¡Jif{ d 
1 torre 
.~.d ng-dn anci <:~.nO ..;o di S:LSt-lr CJ. l a s pr~ct1c s relig1osas 
sin ..t.,.Oli5r· o de ruu.c¡.r l'or le.. ""o..; ... .L I ' .i. J..La . 
,__uanu. o n l cl.H mis ... ~..~n ... ro t-. b..L ¡.;ueolo, s ~ im,JrOv.J..S <il-lld. un 
OlÍlPi tO 1~ ¡.)U • .Ct.a d.~s .L <:i Sú<ll..L .. T l.L.Ld. y U ... S\18 'l dl.I'1. g .i. a rt SU 
labra Jdx)QllÍRti«.r¡x a lo,J veciw.>s qu.ú lus etu i...!Uüh auo..L~. ~ J..i rci d us 
la _t~l&.zo. . 
-- ----- - ----------------- --- - --- ---------~---- ------- ~ -
~l ..1..2 CiliO ~.- ctubr a i..l I BI \... C.l g.neT 1 .1.nglcis :Uor d 
.:1 Ynev !:! 10¡;- a.TÓ on veut a Ull& OX .J d1o16n COID,0U s"t · d 2,.5~.- :.._ hom-
ores ing.l os S y S_t.Jano l e s . d•s ~moar c o.HJ. U en 1~:~. ;;:, ..t' l ayo.s dtt . .'11 Clll-
girola~ dund S 41 oro ;-:oni 1 llo.rm r l a~OllC lÓU tt.l 4tH mi g o y CHJ.eJ. 
::Ji entras tail..t•. ..c ... m-. t i • a.l u --. ;Jtill•, siti•J~ ·.l~l•; z·esil:itie-
ren l•a pelacQa .b.asta que vJ.u• ell su . aUJU.li• el · gen•xal .:~ebas.-
tian.1 con 3.vllu trano•.s•s. qut oal.&.endo · a.e i,¡Uaga por cl.rta.-
ma. .~r detrás d.c la ~..i. •rra 4• 1Ji jas. ó..-yd &1 'l'ajo ó.wl Aerre-
re 7 oerriendo la c•sta .c ort; la. r • t~r&da a lUayney. hace a 
4st • · urisi e!l.• !' O c ~n. rr::t' c!: c':' de l ..;:; e ou:,.·os y •1 r•st• de la· ex-
pl}di c iJn9 nutxxzanMXX lws q~e nw fueren mu•rtos., •nib-.:cod•n 
· atre_pellaJ.amente. &lejáncies w de la p~qa; las bateri a..s del 
Casti.'lle echaron a _piquo iü~un s barc as ll• nas d~ tr6pas ingle-
s as · •ispersas y fugitiv ~s • 
. :dgun~s .fU(tllgirol.anvd - qua sw l:u.J i ~u lU.Ü -
(ios ~ A _l ~# •e X . ..! t:!l .l i ai'J'J:l .. .-J. :·l J ' :- -J.3US ·- (l t:.! ::· rs:30;~~t tr - ~:rLt - C_ . .-_:tiT l !.J ·- -l ~· ..  l _t)"" :~~r 
i'~-~· J u ::; -~r· ·-.-J t.C ._ ;j . 3 ., : -~ ·:_ ',-.Jr : ~(' ·-il t .i.t :t ' . 3~~ '~ ~ .... ~---- -.1 t , -L _} j_· ' . ): J. _.,~ 0 V ---~ L .t. c; ·J t L ... : :L 
;:: ·J¡i .:·~:r · .i,l :~_~T ~~ !. 0 ~ S 
c'>.Ol'.i,L l . l J,.S I 2 '- ..l.. , , u : i ' -• l . ·. ;. -.J _L Den 
,;.rranoisoe _ -c:allester•s ~ A)er!i!J.ipiend• & .l •jéroi t• :f.r,aucés gu.t se 
dirigia hacia 'ialeno.i.a. se - - ,., ~~d•r• d i~, l Cast ..Llle ue Euen~iz· ela. 
La guaxnici•n. d l¡;; .J:l~l i:f. c...;;-¡ 1• habi.-.. .. o-. . .~.J.Jn..,d.•• urü .i.udws.; a 
laa tropas d~ l rna.r:&. so al :3 elÍ,lt en su 1·et:.:.rada; P•r• ant•s des-
IQ.iintar•n l•s tres aanGu~s qu• -.rtil.L4Lb&n la f•rtaleza. a.rz·• jln-
d4tles a la _playa. •n dund• • Íla.u estad• •nt•rr-.d4ta h <..s'a •1 d.l.& 
.lfi · de .N oviembre de :&.;~¡~-.. •n · que :fuer on tr iid~ s a. .E'uox:ig i-
r e:t& per mandató d e- .J. •ti <ls Sá.enz de 'l.'eja.da. 1ii~trena.· hij e 
ilustr8 d e ¡¡r st e ~m&:Jl o J · j-.: c, z : .ru.nici ~J<-.iJ. ~ 
- -- - ·- - - -- . - -· - · ·- ------ -- ~ - - . - - -- ·-· - ----~-·- -· ···· 
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